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PRESENTA EN ESPAÑA LA 
GRABACION ORIGINAL DE 
BLACK NATIVITY 
CON SUS ARTISTAS CREADORES 
ALEX BRADFORD 
PRINCESS STEWART 
MAR I ON WILUAMS 
THE STARS OF FAITH 
45 r. p . m. 27. 201 
licencia "VEE- JAY" 
: 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 
EMPRESA: 
JUA N A. PAMIAS 
• 
TRES UNICAS REPRESENTACIONES EN ESPAÑA 
DE 
BLACK NATIVITY 
(NAVIDAD NEGRA) 
DENTRO DEL 
"CICLO DE TEA TRO RELIQIOSO" 
ORGANIZADO EN OCASION DEL 
LXXV aniversario de la Coronación de 
la Santísima Virgen de la Merced 
Días 4, 5 y 6 de junio de 1963 - Noche a las 10,30 
Asf qu~daré au rostro ... 
Usando simplemente 
la crema de noche 
BELLA AURORA 
Protéjase del sol, 
aíre, intemperies, etc. 
con la crema llq4ida, 
invisible SEUA AURORA 
Llévela consigo 
Belleza transparente 
L avese con nuestro 
purlsimo jabón 
para el c utis. 
Bella Aurora 
c reador de belleza 
sln 
pe cas 
rnanchas 
barro& 
etc. 
f'OitMULA8 .. AT8NTADA8 THK 
aTIL.L.MaN c .• oa au .. o .. a u. •· a . 
MICHAEL DORFMAN 
PRESE~TA 
BLACK NATIVITY 
de 
LANQSTON HUQHES 
Luminotecnia de Joe Da vis - Decorado dc Joe Eula 
Coreografia de Christine Lawson y Robert Frazier 
Vestuario de Bill IIargate 
Una producción de 
MICHAEL R. SANTANQELO y BARBARA QRINER 
en asociación con 
ERIC FRANCK 
Dirigida por 
VINNETTE CARROLL 
con 
MARION WILLIAMS y "THE 
STARS OF FAITH" 
ALEX BRADFORD y "THE 
BRADFORD SINGERS" 
PRINCESS STEWART 
IDA :sHEPLEY 
PERSONA.JES E INTERPRETES 
La Narradora . .. . . . . . . . . . .. . .. . 
j osé .......................... . 
1\faría ....................... . 
El A rcangel . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Una mujer .................... . 
Un angel ...... ... ... ........ . 
EL Predicador . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ida SIIEPLEY 
Albert POPWELL 
Hopc CLARK 
Marion WILLIAMS 
H cnrictta WADDY 
Princcss STEWART 
Alex BRADFORD 
Noche y día ... 10, . .......... . 
. ..limpia y nutre su pi el. Por qué? 
La acción benéfica de la Loción FLOÏDAM, apl~cada noche y día al cutis, pro· 
porciona a la epidermis el frescor de u_na eterna juvêntuél, porque al limpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 
lA l.od6n f'l.OÍDAM tompuwo o r.o .. dtl mmicomm,-o. 
d"mntoló«ico 1/auuol.lc propo,-cionoró ro clohle ""'ojo 
h UmpioF' ) nur,-ir IU pifl. 
Con la aplicación de la Loción FLOÏDAM se consigu'e el tonc de piel clar o y tresco 
que se ambiciona poseer No use nunca jabón para demaquillarse, pues puede 
producir lrritaciones y dermatosis que afean y molesten. En sólo cinca dfas. usted 
se convencer6 de Que la Loclón FLOÏDAM es el verdadera deme~qulllante-tónlco, 
ya que a l hidrate~r el cutis, le devuelve la, tersura y elímlna las arruges. 
EN DOS • PRESEHTACIOHES : INTERNACIONAL Y NORMAL 
H A UG RON C IENYIFI C A l, s·. A, NEW YORK • lONDON • PARIS • BAR CE lONA 
ORDEN DEL ESPECTACULO 
ACTO I 
El NIÑO HA NACIDO 
- Júbilo en el mundo 
- .Mi camino es sombrio 
- No hay lugar en la posada 
- El viaje esta casi terminado 
- Oh, Jerusalén en la mañana 
- No había piedad ni vergüenza 
- Cómo llamara al niñito 
- No era aquel un día de gloria 
- Cristo ha nacido 
- ¡Ve I, dilo a la montaña 
- Levantaos, pastores y seguid 
-En qué mes Jesús ba uacido 
- Dulce niño Jesús 
- Oh, venid t odos vosotros, ñeles 
ACTO 11 
LA PALABRA ESTA .:SPARCIDA 
Aqu1 nos reuniremos esta noche -Toda la Compañia 
Espíritu Santo, no me 
abandones -Las Eslrcllas dc la Fe 
Seremos transjormados - Killy PARHA1\I y Las Estre-
llas de la Fc 
La sangre se ha sal'llado - Frances STEADMAN y los 
BRADFORD Singcrs 
Grieta en eL ?nttro - Alex BRADFORD y los BRAD-
FORD Singers 
Nadie es comparable al Se1í.or - Madelcinc BELL, Robert 
PINKSTON y los BRAD-
FORD Singcrs 
Hagase su 'lloluntad - Princess STEWART 
Dije que no lo diria a nadie - Alex BRADFORD y los BRAD-
FORD S ingers 
Alejaos, ]ordan -lJenrietla WADDY y Las Es-
lrellns dc Ja Fc 
Hagamos nuestro equipaje - 1\farion WILLlAMS y Las Es-
lrcllas de la Fc 
Dios esta con nosotros - Todn la Col'llpañla 
PEQUEÑA HISTORIA DE UN GRAN ESPECTACULO 
El mensaje del Evangelio encontró nuevos medios de difusión a 
través de las cauciones elevadas por congregaciones ncgras en las 
iglesias dc los Estados Unidos, roientras que el pública norteameri-
cano prestó especial atención a las manifestaciones profanas de las 
mismas. La cantante 1\Iabalía Jackson inició la senda; su nombre 
figuró en carteleras de iglesias, en salas de conciertos, en festiva-
les de jazz y en programas de televisión. Otros grupos actuaban 
en los mas variados escenarios, inclusa en clubs nocturnos. Sin em-
bargo, basta diciembre de 1961, las cauciones del Evangelio no se 
introdujeron en Broadway, precisamente con cBlack Nativity•. 
nueva forma de lcatro americana que abora se presenta, por vez 
primera, en nuestra patria. 
Michacl R. Santangelo, iuteresado siempre en cauciones espiritua-
les, cstaba trabajando eu una obra evangélica cuando Gary Kra-
mer le presentó el guión de rBlack Nativity•. Kramer buscaba 
ayuda para el desarrollo del ar!!"Umeuto original de Hughes, idea-
do y pensada para ser presentada en las iglesias durante las fiestas 
de Navidad. Sautangelo tomó hajo su dirección la creación de una 
autèntica producción teatral. Buscó teatro en Nueva Yor:k y en-
contró el de narbara Griner, que se asoció con él. Mientras la segun-
da se ocupa dc la -próxima presentación del espectaculo en su tea-
tro, el pnmero sohcita la colaboración de jóvenes artistas. Entre 
los llamados , el renombraclo dibujante Joe Eula consiente en crear 
los decoraclos sin pcrcibir remuneración alguna. El roismo esposo de la señora Griner dibuja los catteles publicitarios y basta cuida 
de la ejecución material de los mismos. 
Santangelo recibe la colaboración ccou6111ica del belga Eric Franck 
y contrata a dos grupos de cautantes, cLas Estrellas de la J'e• y 
cLos Bradford Singers•, con sus cestrellas• Marion vVilHams y Alex 
Bradford. 
Las cauciones de cBlack Nativity•, procedentes de cuatro gene-
raciones de fieles, fueron adaptadas convenientemente. Sigtúendo 
siempre la narración de Langston Hughes, la directora, Vinuette 
Carroll, alternó la danza con la música, irnpouicndo gran discipli-
na profesional a los cantautes, al propio tiempo que les concedia 
plena libertad para sus movimientos espoutaneos. 
Se estrenó, con extraordinario é..xito, en el pequeño teatro de la 
calle 41, propiedad de Barbara Griner. Tras cuatro semanas de 
grandes llenos, el espectaculo se trasladó a otro teatro del mismo 
Nueva York, mas céntrico e importante. El día dc su despedida en 
este último local, acude el compositor Gian Carlo Menotti, anima-
dor del Festival de Spoleto, quien, entusiasmada por lo que acaba 
de contemplar, propone a los directores y productores inicien su 
actuación en Europa en el mencionado ;Festival de la citada ciudad 
italiana, donde alcanzan un triunfo sensacional. El éxito, con los 
mismos caracteres, se repite en Inglaterra, en Dinamarca, en Bèl-
gica, Holanda, Francia. Alemania, Suir.a ... 
El Gra Teatro del Liceo, siempre en primera linea en la contra-
taci6n de las noveclades artísticas mas interesantcs, consiguió ase-
gurarse en exclusiva esta producción, que scguramente produ~ira 
fuerte impresión en los espectadores que asistan a las tres úmcas 
representaciones programadas. 
SUCINTA BIOGRAFIA DE LAS PRIMERAS FI GURAS 
DE uBLACK NATIVITV" 
PllOFESO~ ALEX B~ADFO~D 
En la actualidad, es el jefe de Ja fonuación que representa cBlack 
Nativity•, después de haber colaborado en otros célebres conjun-
tos: Proctetive Harmoneers, WilHe Ward Singers, Mahalía Jack-
son, Bernie Durant Jr., Joe Washington, Robert Pinkston ... El pro-
fesor Bradford ha logrado extraordinaria popularidad con sus múl-
tiples actuaciones en las mas importantes ciudades de los Estados 
Unidos. 
1\IAIHON WILLIA~IS Y LAS EST~ELLAS D E LA FÈ 
Marion Williams y las Estrellas de la Fe, uno de los mas sobre-
salientes grupos de cautantes evaugélicos, ha trabajado en el Ma-
disou Square Garden, Carnegíe Hali, Town Hall, Apollo Theatre 
y 1\lu¡;eo de Arte 1\loderno de Nueva York, así como en otros tea-
tros, auditoriums y festivales norteamericanos. Marion Williams 
comenzó a cantar, a los seis años, en la West Indian Holiness 
t--iARION w'1 LLI AMS 
ALEX BRADFORD 
Church, en ].fi ami ; después, se convirtió en destacada solista de 
los Clara Ward Singers, y, en 1958, fonnó su propio grupo, cou 
Frances Steadman, Kitty Parham, Henrietla Waddy, !\Iatlie Wi-
lliams y el pianista Albert Carter. Desde entonces, acaparó la aten-
ción de todos los públicos, ante los que actuó con gran éxito. 
P~INCESS STEWAllT 
Protegida por l.a gran cantante de color Mabalia Jackson, iuició 
sus actividades artísticas como concertista para continuar luego 
como cautante evangélica. Ha cfcctuado mucbas giras con Sallie y 
Robert Martin, con el profesor ;'\!ex Bradford y con los Willie Webb 
Singers, logrando siempre rotundos triunfos. 
IDA SH EPL EY 
Artista de gran clasc que ba tomado parte en diversos espectacu-
los. Protagonista de las produccioncs musicales cNew York t o New 
Orleans• y cLove from Judy•, en Nueva York; cCaxiar para el Ge-
neral», a:All God's Chillum Got Wings» y cThe Best Damm Lie» , 
dl Londres... S us programas de radio y tclcvisión cont.ribuyeron 
a :'tl fam? internacional. 
LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO 
EN SUS 
.J PIERNAS ~------~~~--~--~--~ 
~ 
SIN PREOCUPACION POR 
Ya no existen los complejos 
que dificultaban 
la vida social de la mujer. 
Con MEDIAS "J.R" INDESMALLABLES 
se elimina toda posibilidad 
de carreras. 
MODELO Y PROCEDIMIENTO PATENTADO rtE 
runex 
En un ~ño, es decir de junio de 1962, al momento 
actual, la Compañía de 
"BLACK NATIVITY" 
ha actuado en las siguientes ciud011des: 
SPOLETTO (Italia) 
LONDRES (Inglaterra) 
OSLO (Noruega) 
COI,ENHAGUE (Diuamarca) 
HA~IBURGO (Alemania) 
BRUSELAS (Bélgica) 
AMSTERDAM, LA HAYA y 
ROTTERDAM (Holanda) 
NUEVA YORK (U.S.A.) 
PARIS (Francia) 
AMBERES y BRUSELAS (2.• 
actuaci6u) (Bélgica) 
LO)IDRES (Inglalcrra) 
BRUSEL:\.S (3.• actuaci6n) (Bél-
gica) 
LAUSAXNE, GINEBRA y BA-
SILEA (Suiza) 
TORINO, SAN REMO, MILAN, 
FLORENCI A', GENOV A, VE-
NECIA, BOLONIA, AQUILLA 
y ROMA (Italia) 
ATEN AS (Grecia) 
BARCELONA (España) 
Véalo mejor 
con un televisor 
PHILIPS 
TO tm& 
-=:::r.tu w::wca;s sa=x:z 
,.,. .,...o\105 
lN red 6e seMóo fo gRÍill P ~:.!:."!!!.:~· 
Por una vida fe liz en un mundo moderno 
Algunas críticas periodísticas y opiniones. 
internacionales sobre 
"BLACK NATIVITY" 
El espectaculo cBlack ~ati\'itp ha cnlusiasmado al público y 
a la critica por igual, como pocas \'Cces sucedió en nuestros dias. 
elL )lESS.\GCERO• (Roma) 
cBlack Kati\'ity. es un uuisterio• modern o; una representación 
sacra no convencional sino mística, cou ialérpreles negros. 
•L'EUROPEO• (l\filau) 
•Black Natidty• es la h istoria del nacimieuto de Jesús tal corne> 
los negros tienen costumbre de cantarla en sus iglesias . 
cFRANCE-SOIR• (Paris) 
En es te extraordinari o espec:t aculo, los ncgros expresan s u fre-
nét ica fe por medio del canto y de la dam~a . 
cL'ILLUSTRE» (Lausaue) 
Los i otérp1·etes imprcsiooan por la perfccción de s u técnica mi-
m ica y vocal, que no procede dc una cscuela determinada, s ino de 
su prodigiosa inst iuto. 
cCORRIE;RE DELLA SERA• (M:ilé'm) 
cBlack Nativity• esta maravillosamente c0nducido por Marion 
Williams. 
•DAILY EXPRESS• (Londres) 
El público aclamó a los cautantes evangélicos. 
cTIIE TIMES• (Londres) 
Cada uno de los miembros de Ja Compaüía es una verdadera y 
gran estrella. 
•1\TEW YORK l\IIRROR• (Nueva York) 
Feliz y alegre e."-presión de religiosidad, en la que brilla la es-
piritualidad de una ra7.a. 
cNEW YORK POST• (Nueva York) 
cBlack Nat ivity», el mas bello ornamento de la temporada navi-
deña de Nueva York. 
«WORLD 'f BLEGRAME• (Nueva York ) 
MARTINEZ, Publlcldad Depóslto le9al: B, 13091 - 1'1b2 Oraflca s londres • Barcelona 
El alim ento de 
primer orden 
p reparado a b"ase 
de deliciosos 
productoa natu.ralea. 
~ VEIIDADERO YOGHOURTI 
simpotío 
paro 
to dos 
colonia simpatia" 
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C,iscophon PRESENTA EN ESPAÑA 
UNA EXCEPCIONAl SERIE DE CANTOS 
NEGRO-SPIRITUALS 
Licencia "VEE- JAY " 
30 cms. 33 1/ 3 r. p. m. 
33.001 - THE STAPLE SINGERS 
17 cms. 45 r. p. m. 
27 .001- THE SWAN SILVERTONES 
27 .002 - THE HARMONIZING FúUR 
27.004- THE STAPLE SINGERS 
27.005 - THE ORIGINAL FIVE BLIND BOYS 
27.006 - THE HIGHWAY Q C's 
EL 
NUEVO 
PERFUME 
(._-6 
